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Ergebnisse der biologischen Untersuchungen an Fischbeständen vor Neuseeland 
während des V. Fahrtabschnittes der Reise von FMS "Wesermünde" 
Der V. und gleichzeitig letzte Fahrtabschnitt der Reise von FMS "Weserm.ünde" 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. H. O. BOYSEN begann am 9. Okto-
ber und endete mit dem Einlaufen der "Wesermünde" in den Basishafen Bluff am 
15. Dezember 1979. 
Das Zi~ der in 2 Abschnitten stattfindenden wissenschaftlichen. Phase war die . 
Vervollständigung der durch den n. und IV. Abschnitt ge~~n, Erkenntnisse 
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Abb. 1: 
schaftlichen Phasen des V. Fahrtabschnittes. 
Fahrtroute des FMS "Yesermünde" während der wissen-
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(SARRHAGE 1979, WAGNER 1979) über die jahreszeitlich verschiedene quan-
titative Verbreitung der Nutzfischarten in den Gewässern um die Südinsel Neu-
seelands. 
Zu diesem Zweck wurden mit einem 250' -Grundschleppnetz insgesamt 136 
Forschungshols von jeweils 30 Minuten Dauer auf rein zufällig ausgewählten 
Positionen durchgeführt (Abb. 1). Das Schwergewicht der Untersuchungen lag, 
entsprechend der Größe der Gebiete, auf dem Campbell Plateau (69 Stationen) 
und dem Chatham Rise (42 Stationen). Wie auf den vorausgegangenen Abschnit-
ten wurde das Fischereiprogramm während der wissenschaftlichen Phasen er-
gänzt durch die Sammlung von hydrographischen Daten und Sedimentproben so-
wie durch Fischeier-, Fischlarven- und T'lanktonfänge. 
Die Übersicht über die Gesamterträge während der Forschungsphasen (Abb. 2) 
zeigt deutlich, daß die Fänge auf dem westlichen und mittleren Chatham Rise 
am größten waren: 16 der 37 Stationen wiesen Erträge über 500 kg/30 min auf. 
In den übrigen Untersuchungsgebieten dagegen wurden nur auf insgesamt 11 von 
99 Stationen vergleichbare Erträge erzielt. 
Der Langschwanz -Seehecht (Roki, Macruronus novaezelandiae) dominierte men-
genmäßig in den Fängen auf dem Chatham Rise und dem westlichen Campbell 
Plateau (Abb. 3). Vor der Westküste der Südinsel sanken die Erträge gegen-
über den Vormonaten (KERSTAN 1979, WAGNER 1979) beträchtlich. Wie rou-
tinemäßig durchgeführte Längenrnessungen ergaben, überwogen in allen Unter-
suchungsgebieten die Längengruppen zwischen 40 und 60 cm. 
Der Südliche Blaue Wittling (S. Blue Whiting, Micromesistius australis) wurde 
fast ausschließlich auf dem östlichen Campbell Plateau gefangen (Abb. 4). Die 
Fänge waren stets dann am größten, wenn die Mengen an Hoki am geringsten wa-
ren. Während sich auf der Bounty Platform junge Tiere von 21 bis 24 cm mit äl-
teren Tieren von 40 - 45 cm Länge zahlelli-näßig die Waage hielten, überwogen 
die Fische mit Längen von 40 - 48 cm auf dem Campbell Plateau bei weitem. 
Seehechte (Hake, Merluccius australis) traten in den Untersuchungsgebieten 
nur in Einzelexemplaren auf. Nur auf 2 Positionep. auf dem mittleren Chatham 
Rise waren überdurchschnittliche Erträge zu verzeichnen (Abb. 5). Die mei-
sten der Seehechte, die auf dem westlichen Chatham Rise gefischt wurden, 
maßen 30 bis 50 cm. Dagegen wurden auf allen anderen Stationen keine Exem-
plare unter 60 cm Länge gefunden. 
Kingclip (Ling, Genypterus blacodes) fanden sich im gesamten Untersuchungs-
gebiet in den meisten Fängen (Abb. 6). Die Größenzusammensetzung in den 
Fängen war sehr uneinheitlich, die Längen der Einzelfische umfaßten einen Be-
reich von 59 bis 143 cm. 
IISilver Warehoul! (Seriolella punctata) war im gesamten Zeitraum fast aus-
schließlich auf dem Chatham Rise vorhanden (Abb. 7). Im Gegensatz zu den bis-
her kaum erwähnenswerten Erträgen der vorausgegangenen Fahrtabschnitte über-
trafen die Fänge in diesem Gebiet alle früheren Hols auf vergleichbaren Positio-
nen. Die Längen der Tiere lagen im Bereich zwischen 34 und 56 cm Gabellänge. 
Ein nennenswertes Vorkommen (bis 1650 kg/30 min) einer anderen Nutzfisch-
art. des "Southern Kingfishi! (Rexea solandri, Abb. 8), blieb auf einige wenige 
Hols an der Westküste beschränkt. 
Den Hauptanteil der Beüänge stellten - nach Gebiet und Tiefe verschieden .. 
Dornhaie, Chimaeren und Grenadierfische. 
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Abb. 8: "Southern Kingfish" oder "Gemfish" (Rexea solandri) 
Die kommerziellen Phasen während dieses Fahrtabschnittes bestanden in der 
Hauptsache aus Suchfahrten an der Ostküste der Südinsel und auf dem nördli-
chen Campbell Plateau. Die Ausbeute bestand im wesentlichen aus Hoki und 
"Cardinal-Fish" (Epigonus sp.), einer bis dahin als selten eingestuften Art. 
Mit dem letzten Fahrtabschnitt der Reise von FMS "Wesermünde" endete der 
praktische Teil des neuseeländisch-deutschen Fischereifors chungsprojektes, 
das über den gesamten Zeitraum durch eine ausgesprochen gute Zusammenar-
beit zwischen Reederei, deren neuseeländischen Partnern sowie der Schiffsbe-
satzung und den deutschen und neuseeländischen Wissenschaftlern gekennzeich-
net war. Es folgt jetzt die detaillierte Auswertung und Zusammenstellung aller 
im Projekt gesammelten Daten. 
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